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LOS PELIGROS DE L A NIEBLA 
E n A m e g a d i , e l c o r a z ó n d e A l h S e r i f En la playa de Ras 
Remel embao anca un 
m á s se pngaroR por el ganado ma-
rroquí. vapor belga 
Amegadi, el pintoresco poblado 
que je sienta en una pequeña p la -
nicie enclavada en la falda de la 
cadena mon tañosa de Alh-Ser i f . 
la capital de esta cabila. 
Y le llamamos la capital a Ame-
gadi, porque on estos poblados de 
in m o n t a ñ a formados por jalmas 
donde se hacinan centenares de fa- níflea e n f e r m e r í a y por el que des- la p l a y . i e ' 1' 
Alan anualmente m á s de. tres m i l jos del esp igón < 1 \a j or l . ^ l - i Lys 
enfermos a los que se les ha c u - A l tener COIV.-MÍTMIU «1-1 s i ' j - i s -
rado de varias enfermedades. 
En l a c e l ie Real se 
p r o d u c e un hundi-
miento 
Y en nuestro recorrido llegamo 
a la oficina de In t e rvenc ión M i l i - En la madrugada de nver y a con-
tar enclavada en la l lanura de Taa- secuencia de a . 1 «n-a - ^hx e t ó j 
t o f ' e n la que visitamos el oonsnl- ceinaha y que I iro hasfa bi'-n -ir-
tor io que tiene insUlada una rnag- trada la m añ ; aa, eml>a:rat.a'> r i i . 
'ni-)I no muV i f -
milias y donde el ind ígena n iás 
caracterizado tuvo en pasados años 
vina míse ra vivienda construida con 
troncos de centenarios acebnches, 
barro y cañizos , hoy se levanta a i -
tro el o T n . i i i n l e de Marina seño 
Y en este centro de In t e rvenc ión J^denes U A n aa O í ^ u s o ™ 
encontramos confortablemente ins- pidamenfe 
vapor sin 
>i' l i i t^Iadarun jun to al 
.lo .-1 lióle de Su l \ ; i -
mento ;e Náufragos CJM 1 do-vios 
elementos do qw* iispone pura ca-
sos de siniestros m a r í r i m o s y el 
personal de ;ri C j iupañ ía de Mar. 
E l comandante de Marina dio cuen-
ta del siniestro a nuestra? p r ime-
ras autoridades. 
Durante toda la m a ñ a n a íie ayer, 
numeroso púb l ico se t-stacicuo cu 
el llamado paseo de c i r c u n v a l a c i ó n 
para ver la s i tuac ión del vapor. 
A la playa de Ras llernél se tras-
ladaron jas autoridades y los cón-
sules de Inglaterra y de Bélgica so 
ñore s Forde y Clarambeaux y ol d^ 
Francia M. Garcin. . 
rosa una moderna cons t rucc ión de talado el p r imer internado de n i -
dos pisos en la que rodeado de fuer- ños ind ígenas . 
te autoridad y gran prestigio gue- Forma el internado un reciente-
rrero, reside el caid el A r b i Dar- mente construido b a r r a c ó n con 
mon, jefe de todos los aduares que dos amplias y ventiladas naves con 
forman las importantes rabilas de grandes ventanales. j 
Alh-Serif y Somata. - 0 En ^ ^ las l i U V , admi-amos 
Y todos los días llegan desde los |a escüoia dotada de tocios K-s ele-
rincones de jas negras m o n t a ñ a s de nientos modernos para la mayor c o J 
Sumata y del Alh-Ser i f , numerosos modidad del alumno, 
cabileños a la residencia señor ia l E n lag parcd..3 gandes mapas! 
del caid, con ese respeto y con esa instruc. ivtig y Cll el testero i . : itV -
admirac ión que todo lo moderno pal de lH . „ , , , . „ . vetcil . 
produce al sencillo campesino, que to dol ; o y |>m ̂ 1 ^ ^ y f , ! v .jtro 
siempre vive entre las erizadas ga- de s A L el ,UVlh de la Zona, l o -
bas y entre los punzares P e ñ a s - ar ¿es ignad . para fe ^ d(ll 1>rfi. 
eos del monte. _ i fesor que ha de ins t ru i r a la p o Ó l a . ^ p ™ los datos obtpnidos de eslo 
Para estos rab í l enos no puede ya ción ¡nfant i l de Alh-S.- r . f y les ha accident ecP ser ol baico 
haber nada más suntuoso que la dp onseña r e\ vsnañol u w , , 
. . . . . . . , x- eníiwiw KA -*o.uiuj. embarrancado proced ía dsl puerto 
casa del caid en el resto de la be - 1o .„,. n_..0 o] 1.-li..I.nr,HI, ron , n 11 . ^ 
tun la otra na ,3 el i . u t i m u i o , con de Casablanca con car í ramento de 
rra, a no ser cuando sus oscuras m - setenta ^ i ñ ^ camas de h i e - . íos fa tos .y se d i r ig ía al puerto de 
teligencias adormecidas con el pe- r r 0 dondo los p e q u ^ 0 , han d(. df s- Gibra l ta r . E l cap i t án del " L y s " por 
netrante y embriagador humo del doP[ni(i, do la8 hGra? de c l a - l i a den3a n i ^ l n reinante se desorieh 
k i r . s ueñan despiertos con las m a r á , , . . « v i r i o - v «mi n . p p o n 1 n 1 <• J A- J 
' r , . . . se. fie las jon.ina., \ uei n-cion^ | ^ a] negar al taro de IVador y ere 
villas que encerraran los palacios para ol quo un boTlUo jai._ 
de los Sultanes, con sus legiones de ^ formado p0r una g[.an por-
esclavos y sus enervantes harenes g0|a 
de bel l ís imas mujeres que les p ro -
digan caricias y momentos de fe-
licidad envidiable. 
; para la que tiene boaiUs instala-
l | c iónos en las que hemos admirado 
Con el joven y entusiasta -nter- ' soberbios ejemplares de machos es-
ventor m i l i t a r de las citadas cabilas p a ñ o l e s , ingleses y otros cruzados. 
En una de Jas casas de la calle 
Real se produjo ayer tarde un h u n -
dimiento, del que mi lagro-sámente ' 
no hubo que lamentar desgracias 
pep;*on«les. 
Según noticias que nos faci l i tan 
testigos presenciales del hecho, el 
hundimiento se produjo a las cua-
t ro de la tarde, en que los ocupan-
tes de la casa hundida se trasla-
daban a otra. 
La casa pertenece al conocido con 
trat is ta israeli ta don Jacob Ben-
dayan. 
Mucho nos alegramos que el h u n -
dimiento no haya ocasionado v í c - , 
t imas. 
Sentido fallecimiento 
E L SEÑOR 
Don Ildefonso Pobeda Minguiljan 
Falleció en Málaga el día 8 del actual 
R . I. P. 
Su desconsolada viuda doña Ana Gómez, h'jns 
doña Dolores, doña Franciscs, don Avehno y doña 
Juans; híia política doña Dolores Morales, nietos y 
demás familia, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan 
asistir a la misa que en sufragio del alma 
del finado se celebrará el viernes a las 
die? de IB mañana en la Capilla del Hos-
pital Central, por cuyo fav^r les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Larache 23 de Enero de i 930. 
SAETAZOS 
E l comandante Bermejo t a m b i é n 
dedica su actividad a la avicul tura 
comandante don José Bermejo, que 
desde el empleo Je tomento pres-
ta sus val ios ís imos servicios en os-
la reg ión , on .as f u e m s de In ' e r -
venciónés llegamos a la residencia 
Recorremos t a m b i é n la huerta de 
}a I n t e r v e n c i ó n , en la que un hor-
telano español ha puesto sus amo-
res y en la que se obtienen toda 
yendo que fuera el Cabo Espartel 
v i r ó r á p i d a m e n t e tomando la d i -
recc ión del esp igón. 
E l " Is la de Menorca" que se en-
contraba anclado en la rada en pro 
vis ión de un inevitable abordaje t o -
có insistentemente la sirena y el va 
por belga a una marcha forzada 
cruzó j u n t o al "Menorca" lanzán-
dose hacia la playa de Ras Remel 
donde q u e d ó embarrancado. 
Estos son los informes recogido? 
de algunas personas que pa rec í a 
ser estaban informadas, ya que da-
En Málaga donde res id ía falleció 
el pasado dia R del corriente el dis-
t inguido comisario del E jé rc i t o con J L \ D 1 o m r \ \ r \ H A I n u t r i r «fe 
destino en Larache d o n i v e l | o i P o ^ ^ [ 1 ^ 1 0 061 p a O f C 
beda Gómez . 
La muerte de tan respetable se-; "ij0S Cjno roprenden a sus hijos,? 
ño r ha causado profundo sentimien 0Scribió Plutarco, por las faltas que ' 
to en Málaga donde era e s t i m a d í - olios mismo3 cometen, no ven sin 
simo entre la alta sociedad mala- duda quo pn ias personas de sus 
p u e ñ a por sus envidiables dotes de hijos ge condenan a sí propios. j 
caballerosidad. ' No ejecutando delante dfi ios M -
A la desconsolada viuda del fi- jos sino cosas laudables y dignas, 
nado, a sus afligidos hijos y p a r t i - cs como se jes f0rma virtuosos. No 
cularmente a don Abelino Poveda aiabando en su presencia sino lasr 
Gómez enviamos nuestro m á s p ro- acciones verdaderamente do ala -
DESDE T E T U A N 
fundo y sentido p é s a m e . 
• • • 
Por el alma del finado se celebra-
r á una misa pasado m a ñ a n a v i e r -
, claso de hortalizas y legumbres, 
del A r b i Darmon que nos r ec ibe ' en p e q u e ñ a s parcelas que r iegan ' tos oficiaíes cj^l accidente no se 
con esa AiuaMÜdvi y nobleza que las aguas de un gran pozo que h a j h a n podido obtener, 
en toda ó p m lo ha caracterizado'convertido los alrededores de esta La t r i p u l a c i ó n del citado vapor 
como un g u r r e r o arraigado a la oficina interventora en una casa doibolnra d e s e m b a r c ó por un cable quo 
m o n t a ñ a y un leal amigo r!e Es-1 campo, . - ^ « • • « n f * I í u é arrojado desde la playa, 
paña , poVqv? su palabra ^s en t ' t o I Han sido solicitados de Gibral tar 
baiaza, es como se lea inspira el 
amor a lo bueno y la inc l inac ión a 
lo bello. 
Aquel que quiera merecer el uom 
bre de padre y gozar las prerrogn-
nes i las diez en la capilla del Hos-" t ivas propias de tan respetable t í -
p i t a l M i l i t a r , neto que se, v e r á c o n - ¡ tu lo , debe llenar con el mayor es-
cur r ido de numerosos fieles. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
jefe de Alh-Ser i f . un juramento 
inviolabl * 
Y como untiguos amigos, el A r k 
Darmon iutj fw.-.d»1 su m y es-
trecha la del conocido r e p ó r t e r Ga-
vilán, 1 1 / t i l i n e s a i T - ' . / a r e>i 
su re^'-i? i'.'11 joü'le »'n i n ai o.io 
salón j u y j p a v a a ^ y j ('<*ri cuU>rt 1 
tle p e s i ' i ? u l f -min as T p^r*- . 
tles c u i or.» s Ú 9 m-v.- , de» 
cansan •«? > t i i i ; « i m ó, o^a* 
Asadas • P te 1 s •(.•- ot-n-n hiiVn 
tras • r r j : id . !« i.t.<» 
t t o d i J i i v .te ron c- rv v^* cham-
pagne ' H-ya;.\t:i-t. ( ¡ i -
Y en animada charlo transcurren 
^aa» horas. 
Gav i l án , recoje en el objetivo de 
SU m á q u i n a do in fo rmac ión varios 
aspectos do la cabila de Alh-Se-
' . , „ M por si se consigue poner a fióte 
oficina de I n t e r v e n c i ó n , . . . _> - J . 
y T á n g e r por el representante en 
esta de la Casa B]and don G u i l l e r -
mo K i n g elementos de salvamento 
r i f , de su 
m i l i t a r y de la soberbia mezquita 
que se construye en Amegadi. 
Nos despedimos del Comandante 
don José Bermejo y del caid el A r -
el barco siniestrado caso de que 
al empotrarse en la arena no haya^ 
sufrido alguna ave r í a . 
Por parejas de la guardia c i v i l 
y personal de la Compañía de Mar 
b i Darmon, regresando a Larache ^ acordon(5 el buque para imped i r ' 
s a t i s f ech í s imos de esta excu r s ión c]-acces0 doi púb l i co que di^de la1; 
realizada por la l ínea de Taatpf- c}udad se t r a s l a d ó a la otra banda.' 
• • . ¡ ' f Tcfer-Mexcrah para proseguir n ú e s 
El Santo del Ffcy 
t ro viaje informat ivo por la r e - f 
gión de la Garbia y Beni Arós , en 
la que t a m b i é n hemos de admirar 
e l progreso experimentado en i o - • 
da esta r eg ión al empezar el t e r - Con motivo de celebrar hoy su 
cer año de la paz en el Marruecos fiesta onomás t i ca S, M. el Rey Don 
| Alfonso X I I I , se izará el pabe l lón 
' nacional en los edificios públ icos 
1 y por las b a l e r í a s de la plaza se 
1 h a r á n las salvas de ordenanza. NOTICIA DESMENTIDA 
Recorremos Alh -Se r i f q-jc tiene espafíol 
O b r a d a s cerca de cinco m i l hec-
Ureas de terreno por loa dfcl intof mmsst 
aduares que forman esta cabila quo 
^iene un censo do poblac ión de más 
W «els mil varones y cuatro m i l 
hembras. , Londrcs.—La Legación real alba-] 
Y en lo* vnlh» v efl Vulnm nosa' ^esmionie c a t e g ó r i c a m e n l e la ' El c^ ino Español, para solem-
5o la montaña p U o r e a - i hoy m i . noticia "publicada por Yertos p o > i Z i i r pl f R u ^ f 0 
^ «5 m i l cabezas de «añado oue r iód icos , extranjeros, s egún la Cual! W r G ? l ' Cü l? ^ húV ^ 
i» i*ít«,«,« 1 » » a I v j o b r a r á un gran baile que promete re 
w i a Mnueza m á s impcrtante de se han producido violentos enc iun 
A l h - S e r i f : VA g a n a d e r í a , que en es-? ' - - - - - •. O - . * . L j J . - . 
los años que llevamos de t r anqu i -
1 que es diputado en el parlamento lidad—los que han bastado para que 
H trabajo sea lo ún ico que se ad-
mire desdo el llano a la rroiUaíiá 
a lbanés , detenido como el inst iga-
dor de la revuelta y autor de una 
M ha expuesto lustroso y sus p r e l p r o c l a m a c i ó n -omr.i el Rey Ahmec 
t í o s han alcanzado cifras que j a - Zogou. 
sul lar a n i m a d í s i m o , ya que el n ú -
mero do distinguidas famil ias de 
nuestra buena sociedad que han de 
concurr i r a esta fiesta, se rá n u -
meroso. 
E l acto se rá amenizado por la no-
'able orquestina que dirige el p ro-
fesor Vizcont i . 
Resulta herido el ge-
neral Saro 
Madrid ,—El gobernador m i l i t a r 
de Madr id , general Saro, ha sido 
v í c t i m a de un accidente quo pudo 
haber tenido peores consecuencias. 
Cuando el general regresaba de 
presidir una junta del Patronato de 
Casas Mil i tares y se d i r ig ía a su 
domici l io para cambiar de ropa, y 
n>i?(ir a una conferencia en el Ca-
sino de Clases del E jé r c i t o , al en-
t ra r su au tomóv i l en el paseo de 
la Castellana so cruzó por delante 
de su d i recc ión otro coche, que 
ven ía en di recc ión contraria. 
E l conductor del coche del ge-
neral v i ó que era inevitable un 
choque y a fin de evitar el encuen-j para domar pasiones insoonoies, pa 
t ro hizo un viraje forzad ís imo. T a l , ra contener pasiore* vicKj«as y pa-
maniobra no evitó que el coche del ra corregir incl¡na"-iones mji? y n -
general Saro se lanzase contra los vertidas en háni ' .o, han c> hacer 
á rbo les , contra los que se hubiese' un d ía , del h i jo , un silr IHIÍÓMJ y 
estrellado de no salir en aquel ins- ' por lo tanto int tars e infeliz, 
tanto una rueda a consecuencia de' NQ debe nur.ra emplearse ron d 
la violenta virada. h i jo el r igor injUtto, '4110 1*] padio 
E l general Saro rec ib ió una he- nunca ha de quoro; ser ténlda co-
r ida de alguna cons ide rac ión w* la mo un t i r ano ; n u n c i ha do pruc l i* 
muñnea y contusiones en varias par carpe dolante del h i jo n u nlgu* 
les del cuerpo; j ni vi tuperable, para évHii tjüé 
El general m a r c h ó a su casa, don apfeftfc él mal ejemplo que, en fe-
de intentaron curarle la herida de cha m á s 0 hienos lejana, ha úú ser 
la m u ñ e c a , pero eti vista de que cott Pues^ en p rác t i c a y ha de ser ino-
finnaba la hemorragia fué a la casa t iv0 de desgracia y de mala o r i en-
mero las obligacit nes de su estado. 
Los hijos consideran como bue-
no todo lo que ven practicar a sus, 
progenitores y lo (¿uioren im i t a r , 
lean cuales se-.-n las prchibicjoues 
y tengan el c a r á c t e r que tangán los 
mandatos. 
No h a b r á medio de persuadir a 
un h i jo dx 1113 n-.i l a dn encon l i r r 
placer en aque IJH acc iov : ' que va 
son e j e c u t U i s par su< padres; i l 
r igor de !a p r i v a c i ó n no ha de con-
seguir otra ' o s i quo i r r i t a r su c u -
riosidad y avivar su impaciencia 
para que Uéine. el t iempo en que 
pueda p r a c t i c i r , sin estorh-.s. los 
ejemplos rec.biccs en el besar. 
Un buen p a á : e es aquel que sabe 
ser modelo «.«o virtudes j¡ de com-
portamient."» y que, siendo i n d u l -
gente con las faltas propias do una 
edad sin j u i c b y sin priulvncJu, sa-
be proveerse do n í a una autoridad 
y sabe emplogc, KÍ OS uecesario, el 
rigor del cas'ago para rep: i m i r dis-
La marquesa del Cas-
tillo de Jara 
T e t u á n , — A p a r t i r de ayer tarde 
viene experimentando m e j o r í a en 
su enfermedad, dentro de lo delica-
do de su estado, la gen t i l í s ima y 
bondadosa marquesa de] Castillo de 
Jara, h i ja mayor de los ilustres 
condes de Jordana. 
El parte méd ico de esta m a ñ a n a 
decía que la paciente pasó la no-
che ú l t i m a bastante in t ranqui la , y 
que la enfermedad seguía su cur -
so natura l . 
fias listas colocadas en el z a g u á n 
de ]a Al ta Comisa r í a se cubren r á -
pidamente de firmas y son t a m -
bién muchas las personas que acu-
den a interesarse por el estado de 
la marquesa del Castillo de Jara, 
y a depositar tarjeta. 
El lo demuestra una vez m á s las 
u n á n i m e s y bien ganadas simpa-
bas con que cuenta en la zona 
del protectorado ' la d i s t i ngu i -
da paciente, a la que de-
seamos de todo corazón una r á p i -
da m e j o r í a en su enfermedad. 
a posiciones criminales del c o r a / ú n , 
 g ó o s bl .
de socorro p r ó x i m a , donde le die-
ron unos puntos de sutura. 
*NnNCTESB EN DIARIO 
MAREOOTTT 
tac ión . 
Los padres, para merecer esto 
honroso t í t u l o , es menester que pon 
gan el mayor cuidado y so esfuer-
cen en saber ser padres. 
J. SAMARLO 
DE F U T B O L 
HAN GRAN INTERES POR E L E N -
CUENTRO D E L PROXIMO D O M I N -
GO EN E L CAMPO D E L "SANTA 
BARBARA" 
Entre la numerosa afición f u t -
bol ís t ica de Larache hay gran i n -
terés por asistir al encuentro que 
el p r ó x i m o domingo ha de tener 
lugar en el magníf ico campo del 
equipo campeón de Larache "San-
ta B á r b a r a F C" y el equipo tan-
gerino " P r í n c i p e Udine" que es tá 
fcelf/írando sucesivos partidos en 
las plazas del Norte de Afr ica y 
que es t á considerado como un ex-
celente equipo. 
De Tánger llegarán a Liv.^oho 
gran número de aficionados paríi 
presenciar esle cttcuenlro que i n -
dudablometilo ha de resultar inte-
resante, ya que el "Santa Bárbá* 
ra F C" hace bastantes meses qué 
no juega. 
Losiprecios para este partido, soñ 
los siguientes: 
Plateas. 10 pesetas; preferencia^ 
1"50; asiento de grada, l'OO; y en-
trada general 60 cén t imos , siendo 
para los soldados s in g r a d u a c i ó n el 
de 30 cén t imos . 
Itbro», Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
w um mi OLÍSI DB mum 
E D I T O R I A L " G O Y A " 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
i I T mm 
Ricarda Escorihueia 
Depósito de Semillas y Abo 
nos f • nícos. 
C A L L E C H I N G U m 
S a n d í a valencianai, m e l ó n ver -
de tendral valenciano, bersin, a l -
falfa, remolacha, y s^milliia de t o -
das clases. 
ARBOLES PRETALES 
De dos mellos a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, r , l -
baricoques, ciruelos, cerezos, guin 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos ú l l i m a calidad e s t á n por 
recibi r . 
Bodegas F i an -
co Española 
BOQSáÉQ 
DejkCií t&JÍpj Manuel ?̂eaa& 
Ferrocarril de Larache a A caz f 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que emp eia a regir desde el 1 de Enero de 1930 
ANTJkj D I ANUNüIAE 
BUS ARTICULOS CON 
& U L T A U d T X D LAS 
T A R I F A S D X P t B L I -
UIDAD D * " D Í A K Í 0 
« A s i e y B i 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
X j e T n c t i r c 3 L : i ^ o n c l y O J e 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su ofic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victo ria. Larache 
l i leal 
De l a 9 kgs. Ptss, 1*00 mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > T50 id. id. 
De 30 a 99 » » 1*75 id. id. 
De 108 a 999 > > 1'50 por cada fracción de 100 kilofrasos 
De 1.000 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.0C0 icilogrtmos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
A g r i c u l t o r e s y G a n a d e r o s ! 
Parad.l utorizsda por el Estado* 
Cuatro asnos scmei-rnles con diplona de reproductores. 
Carretera Larách? Alcázar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad eu parras para chalets 5-casas particulares; 
meiocotoñeros de fruta muy tm^; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Morales, etc. 
Granados Miraguanos^muy productívon. Píanta& y flores, 
Noras dulcei». 
Se diseca y se rende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H B 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c í a n 44 
Adquiera Ud. uo 
o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
/entiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
y laa que en años futuros ser¿T su más preciado tesoro. 
H a y " K o d a k s " desde 48 ptas. , 
y "Brown ¡ea"« desde 21 ptas . 
Paro detalles y demoitraciones 
En ci ¿.stablcvimieoto GC VA 
L A R A C H E - A L Ü A Z A R 
Empresa(|Espanola 
Automóvilea de grsa lujo, rapidez ycoa butacas i n d i v i d ú a l a qué la B u 
páeaa máa aat ígua ©ea material aprobiads a las wnretiw f u w 
correa y paeaeaal expsriaeatacto. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar. Areüa; Tingar; Tetuán ? Gen-
ta; Tetuda a Zaneo y Bab Taza. 
Horario de aalidM a partir dei dítpnswre de oovtcsaOre de iWk 
De Alcázar a Urachc; 6 4 ^ « y 3o , l o , 12 , i 4 y 3 o , 1%, 17 y 3 o , tf. 
D« » • » Arcila, T á n g c r 6 y 4 5 , la , 16 . 
Do • • * » Rgaia,Tetuáa,Ceuta, ip, ta, directo 
^ » • » » T á n g e r , T e t M á a , G e u t a í y 4 5 , 
Do Larache a AlcázartS, 10, u y 3 o , i 3 . i 5 , 1 6 y 3o , 17 y 3o y 15 . f 
Do a aArcila, Tánber Tetuáa Ceuta y de Tetuán i 
Xauen y Bab Taza. 7 y 45. 
» • » R'jfaia. Teiuan, Ceuta Xawrn y ^,">"-' 
za, 3 y 3o de «a modru^^d^ 
* a » Rga!a,Tetusin,Ceuta, 3 y 3 o \ZyS* 




ROTA.—Esta Empresa expeade ^ f i e l e » earridea kaata Algeeiraa, m 
ooHünoaoida eea loa vaporea 4a "Blaad L i s o ' qea salea de Táayar 
T a a ^ M a dcapaeka billetes para tridas las iíaeaa qe» lieae estaMeei 
das e s U Empresa ea España eempiteaSdas entre Aifeeirae, Sevtiia f 
Algeoiras Cádiz, ea oorabinaojóp fon la saüda y llegada de loa vepcvü 
correos de Africa. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
HIPOFO 
SAL© 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





«HBI < ? o o o < a L 2 r i i 
G A P E B A ^ R E S T A U t A N 
Eieeiáato tenrftlo ¿a Qeaeátr a la e«Mk 
BobMai do ezeeieatea y acredtadas aarcai.—Tapa! mfadafe 
Fwats al T a i r e S i p t í a - L i m a i 
Banco Español de Crédito^. ñ( 
Capital social: loo millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290,348.260 
Caja de ahor ros : . Intereses 4 % a la vista. Cuentas co rnen t . r 
en pesetas y divisas extranjera? 
Sucursal en L a r a o i ^ . Avenida táiwia 
UNA 6RAN MARCA 
PAAA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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Son las mejores del mundo 
L a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este ar t icule y axija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalat 
oran Hotel Restaurant fespañi 
SITUADO EN L A PLAZA D E ESPAÑA 
Ant iguo Hotel montado a la moderna, con magníf ico servicio 
de comedor; e sp lénd idas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con u n excelente maestro de oeeiaa 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domic i l io social: PARIS, 50 R u é d Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA. D E BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créd i tos de C a m p a ñ a . P r é s tamos sobre Mercanc ías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de Valore* 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alqu i le r de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los paipai 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Avenida Reina Victoria 
CORR1BPONSALE3 E N E L MUNDO 1 N T 1 R Q 
3 5 
La hora de b papilla . . . 
bebé la conoce y no hay aeceskladí 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten so 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
|B¿> 
alimento completo, rico en 



















O t r a n o t a o f i c i o s a 
E L SE5ÍOR V A Z O t E Z F t R R E R A 
T E T T A N 
Circula el r umor de que el Go-J A |a capitai del I'roteoterado y 
biern.» ha disuelto la federac ión pro ; c m objeto de asistir a la recepc ión 
fe^ional de estudiantes. Esto es i n - | quP on T e t u á n Unthfi Inaar con 
exacto n i se ha hecho, n i se l » | m o t t v o de la fiesta OTHfhásticá de 
pensado en ello, n i a ú n ptidrft ha-j nUeStro augusto Monarca, m a r c h ó 
cerse porque a ú n no existe cons- avpr ej i ]Usr t í s imo seño.- cónsul de 
tjtuida legalmente. 
Por el contrario, la Dipaeción Ge-
neral de Seguridad tiene insfe?ui;-!a quien deseamos un tela viaje, 
clones de aprobar los reglamentos -
- asociaciones de toda clase do - ' •' — 
estudiantes de cada facultad, Uní TEATRO ESPA5A 
pronto se le presenten en debi.l.i 
- - pnmo ao robó ya las p r o í e - ! 
N o t i c i e r o L o c a 
| G R U P O DE. FUERZAS REGULA-
j RES INDIGENAS DE M E L I L L A N ü -
' MERÓ 2 í 
E s p a ñ a c Interventor Local Gene-
ral don Eduardo Vázquez t V r r e r , 
''Mientras la ciudad 
duerme'1 
forma co  ap r  
slonales de los alumnos de las es-j 
cuelas de odontología superior del j 
magisterio y de arquitectura como] 
igualmente fueron ya aprobados losl 
do dicha asociación. j r on chaney, el forn>¡dable actor 
Por algunos gobernadores c i v l - l de las m i l caracteriza.M.^nes reapa- a cabo en Arc i l a , m a r c h ó a la c i - ' 
les en sus provincias respectivas en-rece hoy jueves ep R- panlaila de taf}a pla7a en ¡y man;ina de ayer ' 
cuanto a la federac ión de asocia- nuestro n i i m e r c • ;soo ci la ma/.-; el dist inguido ingeniero jefe de Fo-
De la vecina pob lac ión de Alcázar 
saludamos aver a nuestro querido 
iinugo el conocido con- ,nante de Necesitando c^e Grupo adqui r i r 
la citada poblac ión don Isaac Ref- por gest ión directa cor arreglo a lo 
gel que v ino para asuntos de nc- ai^éslt) en la" R. O. de 3 de Enero 
gociog I ' l9-H D. 0 . núinei-o 3 apartado se-
• j gundo las prendas de vestuario y 
En el sorteo de la Cruz Roja ce-; Sue a c o n t i n a a c i ó n ->« ex-
lebrado aver co r r e spond ió el pre- P ' ^ ' i , se l a r : M̂M* r él pre-
mio al n ú m e r o 3. s,-nte ; '• , : l W f- 151 'J- '! 1 • cons-
t r u c t o r a QU'Í ID d?í-i eii v !»dan re-
m i t i r m o l ! ' ts ;. ii!.ego¿ de propo-
siciones an'o.-. 'l- los 12 b.-ras del 
dia 10 ii f^br^.T próX'mo en las 
Teatro E s p a ñ a don José oficinas d» M a y o r n prcMando con-
que regres.) a la ciudad formidad i |as o n d i s o n e s regla-
internacional por la larde. j mentarlas y que se insertan , n el 
l í l I Diar io Ofi- ia i del Minis ter io del 
? Ejérci1.) 
U l t i m a Hora 
Saludamos ayer en Larache a 
nuestro querido amigo, el empresa-
r i o del 
Abi tbol . 
Para inspeccionar los trabajos 
del colector que se es tán llevando 
PRENDAS Y 
cienes profesionales t a m b i é n p o d r á j nífica producei-n M. G. M. 192l'-30 
ser autorizada si es solicitada del , cuyo t í t u l o o r r i b i .iiencionamos. 
señor minis t ro de la Gobernac ión a] Lon Chaney, esta' secundado en 
quien corresponde la so luc ión por ' esta pe l í cu ] i p-rr ]a be l l í s ima Ani ta 
el ca rác te r nacional de la misma í Page, y oti-,,6 artistas de m i m e r a 
tengan presente estas indicaciones magni tud. 
los "escolares sensatos y no se de- ' La mise en scen.' y d e m á s t a -
jen impresionar por versiones equi r a c t e r í s t i c a s son porlectas, como 
vocadas inspiradas como siempre en realazadas por la portentosa Me-
el p ropós i to de producir pe r tu r - tro y adecuada5? a las grandes cua-
baciones que el Gobierno se v e r í a lidades de tan inmenso actor, 
en el doloroso caso de r e p r i m i r con E n suma, "Mientras la ciudad 
la mayor ene rg í a . I duerme" es un y ian film repleto de 
^ emociones y con un argumento j m -
p S H H S ^ S ^ S K 2 5 S 5 K 2 a S S 5 5 5 _ presjonante y be'.lQ, 






Guerreras k a k i 
Zaragüe l l e s k a k i 
El movimiento del 
puerto de Casablanca 
En el día de ayer estuvo en Alca 
zarquiv i r el exce len t í s imo señor ge^ Pantalones b r i c h k a k i 
neral jefe de la C i rcunsc r ipc ión don Camisas 
E m i l i o Mola Vidal, , visitando el cam: Calzoncillos moros 
pamento de Regulares. • Toallas 
El general Mola que iba acoro- Zapatos 
p a ñ a d o del jefe de Estado Mayor Alpargatas 
don Garlos Pedemonte, r eg re só a Correajes de pistola 












LOS 32 COSACOS D E L DON) 
Este grandioso espec tácu lo que] 
? es tá alcanzando en todas partes el 
Se ce l eb ró en ja tarde de ayer 
el enlace de la joven y bella s e ñ o r i -
ta Mesody Emergui , eón nuestro 
estimado amigo don David Assayaj 
empleado de la f . -rretería ' E l Aun-
que". 
El puerto de Casablanca va ad- mayor éx i to a r t í s t i co , h a r á su pre-! A1 mllgi** av.-.M^on C!S-
. . . j • , cpnfnción ni innns 07 i f f i i - i l f.n r l10^"iclns fam.dns europeas e 1S-ou riendo de día en día mayor m i - senracion ei junes ^/ u i acmai u i ; • , , 
< a ,ai4 !0 í|>? i s r a e l i t a s de la ¡daza, siendo obse-
quiadas todas es[»i''.nJi i a m e n í e . 
Por este motivo enviamos nues-
tra enhorabuena a los fel'.ces es-
posos deseándo i !3 una inedododo 
posos. 
portancia hasta el punto que el t o - una soIíl U n c i ó n 
nelaje embarcado y desembarcado, che. 
supera en mucho al de años ante-; Esa noche el Teatro Rspaña eón-
riores> í t a r á sin duda con un lleno com-
En el pasado año el m o v i m i e n J Pleto, ofreciendo el aspecto de ias 
to ha sido de 3.0Í7.071 toneladas 
contra 2.596.156 en 1928; y 2.220.10 
el de 1927; esto es, que la d i feren-
cia entre 1928 y 1929) es de un au-
mento de 450.915 toneladas. 
Los fosfatos exnnrtados fiiruran' 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. I n f o r m a r á n en esta Re-
grandes solemnidades 
Los "32 Cosacos del Don" han ac 
tuado en los mejores escenarios del 
mundo y solo han tenido la suerte 
de admirarles, los que teniendo pre daccióll 
sen té su gran va l ía , se han apre-j 
en pr imer lugar siguieijdo las mer SUJad0 muchísim(a fn t i c iPa - j Se vende un terreno frente al Con-
canelas de t o d l «éneró los car- C1Ón a, COmprar SUS e n t ^ ' . pi;1CS rulado de E s p a ñ a ; as í como u n ba-
Xador 17 de Enero de 1930 
E l Comandante Mayor 
MANUEL LARREA 
V. B . 
E l Teniente Coronel «Jefe 
PEDRO ESCALERA 
e m b a r o n & M a z a n 
Pianos y música 
Plaza de España 
2íL REY Y E L PRINCIPE D E AS-
I T RIAS A E l , PARDO j 
Para asistir a una cace r í a orga-
nizada en su honor m a r c h ó esta 
m a ñ a n a a Ej Prirdo Don Alfonso 
acompafiado del p r í n c i p e de As tu -
rias, donde a s i s t i r á a una cacer ía 
organizada t-n su honor. 




LA I N F A N T A BEATRIZ EN PALA- ' 
ctó •. 
Esta m a ñ a n a estuvo on £*a!:ieio 
cumlimentando ,\ los Reyes la i n -
fanta doña &eatc:ü de Orl.-ans.. 
TOMA D E P O s í ; ^ í O N 1 9 LOS NUE 
VOS MINISTROS 
A las once ue :a máfiána y en el 
Minis ter io do la l'leono.nia Nacional 
ce lebróse la -c.na de pcsesoón del 
nuevo min is t ra s eño r Casfedo. 
Hizo la entrega de la cartera de 
Economía Nacional ej ciurde de los 
Andes con asistencia de todos los; 
altos funcionarios y personal del 
departamento. | 
Entre el min is t ro entrante y el 
saliente, se cruzaron discursos. I 
Con el mismo ceremori.al ce-
l eb ró B las doce fie la m a ñ a n a la 
toma de poses ión de \ \ eartéra de 
Hacienda, del nuevo min i s t ro señor 
conde de los Andes que lo hizo el 
min is t ro saliente sefor Caivo 3b-
telo. , 
Ambos ministros prommeiaron. 
discursos t r a s l adándosa después ai 
v is i tar a l jefe del GrobleriiO gene-' 
ral Pr imo de Rivera. 
bones y desro''* el agua dulce. 
La expor tac ión ha aumentado con 
siderablemente a parMr de 1928, 
que ha alcan/aio este año la cifra 
de 500.000 lonehda?. 
DOGTOR GRAU 
Consultas todos los días de 
8 y 80 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, ppfmoro. 
en todas partes so agotan las l o -
calidades apenas se ponen a la ven 
ta. 
E n Larache ha de ocur r i r lo p r o -
pio y por eso aconsejamos a nues-
tros lectores no pierdan el t iempo 
en reservar sus localidades. 
E L REPORTER RELAMPAGO 
Es la s u p e r p r o d u c c i ó n Paramount 
por la encantadora Bebé Daniels, 
que ae e s t r e n a r á el sábado . 
IMA U S T S D DIARIO KAKROQTH 
L e c h e D a n e s a 
r r a c ó n en el mismo lugar. 
D a r á r azón don José S. Moryusef. 
• • • 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, s&biendd 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación pof 
horas. Informes en este periódico! 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
m a r á n kiosco de la Vinícola. 
(ñceite de oliva 
Gramófonos y discos de L a Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
úl t imos discos de L a Vov de BU 
Amo en tangos argentinos por el 
i 
trio Irustsa y por la orquesta t í - ; 
pica Spaventa. cante flamenco por: 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-; 
teño Marcfaena y el Nifio del Mu-» 
seo; Himno de la Exposic ión de Sé 
v i l l a por Fleta y "Cómprame u i 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Ageneia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
PRIMO DE RIVERA EN E L CEN-
TRO D E ACCION MOBÍLIARIA 
E l m a r q u é s de Estella dijo hoy a 
los periodistas que a ú l t i m a hora de 
la tarde a s i s t i r í a a la coulcrencia 
que t e n d r í a lugar en el centro de 
la Acción Mobiliar ia. 
i 
SE APLAZA E L CONSEJO ANÜN 
CIADO PARA HOY 
E l Consejo de minis t ros que es-
taba anunciado para esta tarde, fué 
s u s p e n d i d o , - a p l a z á n d o s e para ma-
ñ a n a viernes. 
V 
T 
El mejor aceite de ífhésá y para l o -
do uso la marca registrada "Pelayo. 
Exportadores: F . DurV.an, Crvspo y 
c o m p a ñ í a . S e v U l , 
Agentes ex;Kisi>ns para Larache VENDEN una báscu la marca T o -
y Alcaza rqu iv i r . A. y S. Amselcm.• ledo seminueva y un mol in i l l o de 
Informes calle Real 156. Larache j cafó e léc t r i co . j 
Salvador Hermanos 
DESCARRILA E L RAPIDO D E M A -
D R I D 
T o r r e d ó n de Jimeno.—Alrededor 
de las doce del d ía de hoy y en el 
k i l ó m e t r o 100 de la l ínea f é r rea de 
puente Genil a Linares, desca r r i l ó 
el r á p i d o que enlaza con Madrid, 
resultando el maquinista y un em-
pleado del t r en heridos do grave-
dad, i 
De los pasajeros resultaron me-
nos graves diez, y ocho leves. 
COMENTARIOS A L A CONFEREN-
CIA N A V A L 
Washington.—En los c í rcu los po-
l í t icos y gubernamentales se co-
menta con sa t i s facc ión el comienzo 
de la conferencia naval, c r e y é n d o -
se que l l egaráse a uno so luc ión sa-
tisfactoria en los importantes pro-
blemas que han de discutirse. 
CHOQUE ENTRE COMUNISTAS Y 
SOCIALISTAS 
Berljn.—Anoche se produjo en es 
ta capital un violento choque entre 
comunistas y socialistas nacionales 
de la que resultaron nurnorosos he-
ridos. 
i 
UN AVION DESTROZADO 
Londres.—Un avión m i l i t a r pot' 
causas a ú n desconocidas, ha capo-
tado en las pi-.:\m;id;nles de est-i 
capital , resudando í i u í - r t c i ses des 
ocupantes. 
UN BARCO PERDIDO 1 
Stetin.—El barco "Staya" que 
hab ía salido del puerto de A m t e r -
dan con un imDo.tarJe cargamento 
de adúcar, no h i llevado a su des-
t ino desde .̂ u s i l i j a hace quinco 
dias. 
Se or.-íe que la fo r t í smia t e m -
pestad reinante, ha hundido al c i -
tado barco. 
Llevaba como t r j p u i a c í ó n once 
hombres. 
TRAFICO D E ARMAS EN LA FIION 
TERA ORANESA M \ R R O Q U I 
Oran.—Se ha descubierto en la r e -
g ión sud oranesa a la frontera m a -
r r o q u í un importante tráfico da ar-
mas y de municiones. 
La seguridad ó ranesá se ha t ras-
ladado al lugar del hallazgo proce-
diendo a detenciones en masa. 
Confiscó un importante bot in de 
armas y de municiones. 
E L FRIO Y LAS INUNDACIONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva Y o r k , — U n telegrama de 
Chicago dice que en el Estado de 
Middleest, 21 persona han muer to 
de fr ío . 
La misma in fo rmac ión dice que 
t a m b i é n en el Estado de Alaska, 
3000 personas e s t án s in abrigo con 
motivo de las inundaciones. 
OPERACIONES I T A L I A N A S E N 
TRIPOLITANTA 
Roma—Las tropas de T r i p o l i t a -
nia han reanudado sn actividad^ 
ocupando terr i tor ios de FezzaU. 
Habían salido de Brach el diez 
de diciembre avanzando unos 300 
k i l ó m e t r o s en tres dias. 
La misma columna el 9 del co-
r r iente mes, ocupó U m i l a r t n e l , a 
350 k i l ó m e t r o s al sudoeste de Deb-
ha, y tomando contacto cerca do 
Ouaou E l Kebi r el 13 - de enero, 
con grupos rebeldes. 
En el combate los rebeldes do-
ja ron abandonados en el campo 45 
muertos y '200 heridos. 
Del lado i taliano 18 askaris r e -
sultaron heridos. 
Las tropas m ó v i l e s han comen-
zado su movimiento con la ocupa-
ción de localidades importantes , 
al sudoeste de Murzouk, en el Ouc* 
bar i -hnt . 
FEBÜS 
L O Q U E D I C E N L O S CURADOS CON 
l í t r a r t l lo se método dé cwaeión POR MEDIO DE PLANTAS descubkpto por ei Abate Hamon^ 
i ^ s j . n H o u n a p a r t e d e a g u a ¡ g u a l e n v o l u m e n ^ d o s 
p a r t e * de la « e c h e G K V I O T A , o b t i e n e u n a l i - c b - c u y a 
• o m o o s i r í ó n no e i i n f e r i o r a l a d i - l a lerh^ l o m n l e t * 
- u - . r a d a . P a r * u*o . o m á n - c r c ^ 4 5 ^ u - * d ¿ 
•* —w i w C u w \ isa k A, 
OlABCTCft.—-Va «rtwr <U j r t 
M per m pv t t auntruuil* f««. debide » ra 
•«fets) c.a 17, «o pocoe dits m« Re curado m -
flWlurriTi 6* 82 fuerr* «9irpr<;mlsnto oue venía pa-
iacl«e(lo 6«só» jt UAC» muctios anos 7 btblendo visM> 
inanidad d« doctorea en las distintas República! en 
«MMit h« estado, tal como Boltrla, Colombia, Venezue-
la, México. Habana y Centro \Ha6riaai no pude encon-
t r c r * u w QtM ra* curaaa, loios me daban laxantes, 
B a o « m a 7 «traa medlctnaa, basu Que taac« poco* 
«tas ra* r»rr««4 da Ontre América T val eefiora ma-
to*, per fcaberaa aBa enreda le la Dlabetea, me re-
cmoeoói MI coras rer*Ules y aatoy sumamMitc «rra-
l i ^ t « tUat ^ua. como ya toa dejo dicho, m pocos 
se be Tía ta curado da voa enfermedad que, doc-
«eraa ta fama Boadial no pudieron Hacerlo. 
S«ra «a entusiasta propar*dor da sus curas y da 
la presanta íes tuto riso pueden nácar publicación para 
Mas da muchos que padeacan la anfannedad que yo 
tan r*ciim*nta roe be enredo.—A, da C. Tanos-Tom-
Urara (Stntandar). 
• ESTOMAGO.—Tcn<ro una fran satlsfaccldn en tes-
ttmonlsUe int agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenldcs en mi enfermedad del estómago con 
asa sola caja de su maraTiliosa Cura a.» I t , pudien-
te eonsidersrme totalmenta restablecido.—H • . 9 
fea Uara&a*. Valiartollfl. 
RSUMA,—Me es rr«k) comunirarie qut un aoai-1 
brt- de ua puebiecHo carrano al mío na HHWQQ las i 
i rajaa del Abate Hamon n.» 5, r-ara «¡ dolor, pus» no! 
se podia mover hacia tiempo, ni c-onühuar ra heg-o- | 
cm, siempre estaba sentado eh slilí?, y de^pu»? rt" | 
tomadas su curas corre perfectorntíiH?, pues 5! vino 
a Bafloias a buscar cuatro cajas mds paira esle año. 
no por encontrarse atacado otra vexi sino por mtedo 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Quer. Ba- i 
fiólas (Gerona). 
PULMONES,—Lequedo muy agradíwldo a la cura 
a.» 19, pues después da dos dúos de enfermo y no 
eoceotrando mejoría, con la cura a,* 1S me encuen-
tro completamente blan.—J. V. O. Catral (Alicanta). 
G R A T I S i 
I o a t e r a i o r í o s B o í á n i c o s t Blonda de la 
i J n ive r s idad , G, B a í - c e l o n a , b Pe l ig ros , 
5, M a d r d, el l i b r o G R A T U I T O . 4 L a 
M e . i c i n a Vegetal" que e n s e ñ a la m a -
era de c u r a r ¡as eafermedades por 
medio de plantas . 
N o m b r e 
mUMA.—Tengo U satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con i cajas de la 
cura a,* I dai Abate Hamon, lo que no me babta sido 
posible, no obstante baber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—I. B. M., San Feliu 
de Ouíiols (Gerona). 
6 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé S botes de la 
cura n.» í y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando bacía bastante tiem-
po.—8. O. *» catoauko, Oareia Días, Hualva. 
Calle . . . „ . 
C iudad . . . . . 
P r o v i n c i a , 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda Universidad, 6 -Barce lo"a 
Peligros, 9,.Madrid 
Depoilurio: V.DIAZ,—«Farmacia &iodenu>,—Aywd* Primo Rtrcra, 4 ,—LARACHfi 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R . 6alvifío 
Torneo de ajedrez 
Sur^e de nuevo en esta pieza 
la afición al juego del ajedrez. 
Esta vez ba tomado la iniciativa 
la simpática Sociedad «El Club 
de los Cincuenta^ que está efec-
tuando UD torneo con el nombre 
de Campeonato de Alcázar. 
E l presidente de esta Socie-
dad, nuest.O distinguido amigo el 
jefe de Telégrafos don Eduardo 
Prada, como buen adrejsciste, es 
el alma de este match de ajedrez. 
En este torneo que se está ve 
rificando con el entusiasmo de 
los aficionados y profesionales de 
este deporte, toman parte socios 
de los diferentes casinos y socie-
dades de la plaza. 
Este campeonato de ajedrecis-
tas se compondrán de primera y 
segunda categorií, y para el ma-
yor estímulo e interés de ios ju 
gadores, se repartirán entre los 
mismos varios premios, que se 
procurara sean donados por las 
autoridades y sociedades de la 
plaza. 
Responde éste matcb de aje-
drez, aparte de fomentar la afi-
ción a este aristocrático juego, a 
una invitación hecha al presiden-
te del Club de los Cincuenta, por 
los "amateurs" de ajedrez de La-
rache. 
Una vez designados los cam-
peones de Alcázar, se verificará 
un importante torneo de ajedrez 
entre los campeones o «.eleccio-
nes de jugadores de Alcázar y 
Larache, procurando que las pat-
tidas de dicho torneo se verifi-
quen en las dos plazas. 
Aparte de que todo esto sirve 
para mantener y fomentar el de-
porte del ajedrez, nos parece de 
un gran acierto qu- ello hsya de 
tener lugar entre elementos de 
las dos plazas Un vecinas y her-
manas. 
Actos como estos deben de re-
petirse en todos ios órdenes de 
la vida de sociabilidad, ya que ¡ 
ellos han de servir ptra ruuary 
estrechar los lazos de confrater-
nidad entre dos pueblos con los 
mismos derechos e idénticos de-
beres. 
Oportunamente publicaremos 
la relación de los jugadores de la 
primera y segunda categoría y las 
bases y condir ooes estipuladas 
para la celebración de este tor-
neo. 
No hemos de terminar sin feli-
citar antes a nuestro distinguido 
amigo don Eduardo Prada, por e) 
marcado interés y entusiasmo que 
viene poniendo para el mayor 
éxito de este torneo de ajedrez. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pata* 
joros. Salida de Alcázar para Teffef 
Muires y Mexerah a las echo de la 
mañana 7 a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiq» a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocariJ-
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Trujillo Arlas y C* 
Compra 7 venta de eéreales 
Veata de paja clase superior en pa 
«as d« 30 kilos, con tres alambres, 
a 760 los 10« kilos 
Junio al Mercada de Abastos 
ALGAZARQDIVIR 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zufea, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZ^RQüiViR 
Qircuncisión 
Con toda pompa y boato tuvo 
lugar el martes al medio día la 
circuncisión del precioso niño, 
dado a luz recientemente por la 
joven y distinguida espesa de 
nuestro amigo don J J Jad Beoto 
lila. 
Asistieron a este acto las más 
distinguidas familias de la colonia 
hebrea de esta plaza y buen nú 
naí-ro también de la colonia espa-
ñola. 
í z ma francesa, de Tán-
ger, Arcila y Larache, vinieron 
igru&lmeote invitadas muchas fa-
milias de la población israelita. 
Dado el crecido número de 
oersonas que ocupaban totalmen-
te la espaciosa y elegante morada 
de los señores de Bentolilt», nos 
abstenemos de dar noujbref, en 
la seguridad que incurrifí- mo; en 
iamentabíes omisiones. 
-on verdadero derroche, los 
tenores de Beotoii'a y Bj^bi, pa-
dres y familiares del nuevo vásta-
/p, ai que se le impuso el nombre 
ie Jacob, obsequiaron a más de 
loscientas personas que presen-
ciaron la circuncisión. 
En largas mesas, que ocupaban 
carias habitaciones, se sirvió a 
rodos los invitados un espléndido 
almuerzo, terminando con ricas 
at stas y finísimos licores. 
Una numerosa y notable or-
questa árabe, traída de fuera, eje 
utó preciosas canc onas orienta-
Í e s . 
A IHS cinco de la tarde se dio 
por terminado el acto, que em-
pezó a las diez de la mañana, sa 
iendo todos ios inviUdus alta 
mente satisfechos de las numero 
saa atenciones que habían reci 
bido. 
Por nfiestra parte, al felicitar a 
los familiares de la criatura, seño 
B a u t i z o 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Ayer, a las dos de la tarde, 
tuvo lugar eo la Iglesia de la 
Misión Católica el acto de echar 
las aguas del bautismo a la pre-
ciosa niña dada a mz por la es-
posa del comerciante de esta 
plaza don Antonio Alguacil. 
Apadrinaron a la nueva cris* 
tiana, que se le impuso el nom-
bre de María Paula, su tio pa-
te no don Gui lermo y su abue-
la paterna doña P. uia Cobo. 
Al acto del bautizo asistieron 
ias numerosas y buenas amis-
tades que en esta tienen los 
Sr^s. de Alguacil. Terminada 
la ceremonia, en larga hilera de 
coches y autos, pasaron los nu-
merosos invitados a casa de 
los padres de la criatura, que, 
con los padrinos, hicieron cum-
plidamente los honores de la 
casa y con ricas pa&tts, cerve-
za, vinos de marca y finos lijo-
res, obsequiaron espléndida-
mente a cuantos asistieron. 
A las cinco de la tarde se ter-
mino la agradable tiesta, sa 
tiendo los invitados muy com-
placidos y satisfechos. 
Traslado de farmacia 
Nuestro estimado amigo el 
farmacéutico D. Antonio Gar-
cía Galán, ha trasladado su far-
Regresó de la capital del pro-
tectorado nuestro ilustre cón-
sul interventor don Luis Maris-
cal, acompañado del secretario 
de esta Junta de Servicios Mu-
nicipales don Lorenzo Gonzá-
lez Romeral. 
Lá directiva de la Peña Miii-
tar nos ha honrado remit iéodo 
nos una tarjeta de invitación 
para la cena americana nue ha 
de tener lugar hoy en sus salo-
nes a las 9 3o de la noche. 
Mejorado de la dolencia que 
le ha retenido unos días en ca-
ma, saludamos en la calle al 
prestigioso comandante mili-
tar de la plazá, jefe de este sec-
tor, coronel don Luis Castel ló . 
Saludamos en esta á nuestro 
querido compañero en la Pren-
sa y director de la revista grá-
fica que se publica en Te tuáo , 
«Marruecos Ilustrado* D . J u a n 
González, 
Hemos recibido un atento 
B . L. M . del presidente del Ca-
sino de Clases, en el que tiene 
la amabilidad de invitarnos al 
te que tendrá lugar hoy a las 6 
de la tarde con motivo de la 
fiesta onomástica de nuestro 
m i c ía al hermoso local que Rey y a la grao velada que esta 
h taita hace poco fué ocupado < noche dará su cuadro artístico. 
aa 
Teatro Alfonso Xilf 
ALCA2ARQUÍVIR 
Hoy 23 de Enero de 
Hoy se proyectará 
escogido programa 
de películas de las 
m á s acreditadas 
: — : Casas. : — • 
por don Hipólito Corrales y 
que baila junto a los señores 
2» «iv dor Hermanos. 
D da la capacidad y exce-
lente'* condiciones del nuevo 
local, el Sr. García Galán ha 
instalado una elegante farmacia 
que por su lujosa presentación 
res BentoliU y Busbi, por el lujo! nada tiene que envidiar a jas 
V derroche con que han necho! mejores instaladas en las gran-
ests circuncisión, Íes expresamos 
nuestro agradecimiento por las 
muchas y delicadas atenciones te-
nidas para cou nosotros» 
Falfrofe ó e tiles ffMiHUü ¿*0(| 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A ^ * * ^ ^ ******* 
DE ESPAÑA 




























L A R A C H E - H U E R T O . 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, e* cimbíoado 
eaa l e í eocbes-automóviloj 4= ta Empresa «Hernándea Hermanos.» 
Laraenc l . ' de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
des capitales. 
Une a esto el nuevo estable-
cimiento, el hallarse abasteci-
do de toda clase de productos 
farmacéuticos. 
Felicitamos ai licenciado en 
Farmacia D. Antonio G. Galán 
por el impulso que ha sabido 
dar a su negocio, por la coos 
tancia y laboriosidad de su tra 
b-jo. 
Instalaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
a s a f G o y a ' . - A l c a z a r q u i v i r 
ta-Tei ff 
Compañía Trasmedi ter ránea 
L Í N C A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rl íe a partí? del 




















13 y 23 












5 y 19 
2,16.30 
14 y 28 






3 y l 7 




7 y 21 
4 y 18 




8 y 22 
5 y 19 
3,17.31 
Ceuta 
E S T A C I O N E S 
Viern. 
9y23 
6 y 20 
4 y 18 
13 y 27 14 y 28:1,15.29 
12y26il3y27 
C E Ü T \ A TETÜAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . . . . 
Tetuáo , , . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuan , . . . 
Ceuta 
Geuta-Puerto . 














M 34 C . 2 
Estuvo en esta el toven so-
brestante de esa d e l e g a c i ó n 
de Fomento don José Salas. 
Marcharon a esa los acredi-
tados comerciantes de esta pla-
za y estimados amigos nues-
tros don Eligió Salvador y don 
Eleazar Medina. 
• 
Estuve en esta nuestro buen 
amigo don Eladio Atalaya alto 
empleado de la importadle C a -
sa Gallego, de Larache. 
Saludamos en esta a nuestro 
estimado amigo don José Abk-
bol, empresario del Teatro Es. 
paña de Larache. 
Para asuntos artísticos mar. 
c h ó a esa el representante del 
Alfonso X l i l , de esta plaza do 
Manuel Muñoz. 
Acompañado del prestigioso 
bajá de l a ciudad caid Melali, 
marchó a Tetuán ayer, a las 3 
de la tarde, nuestro ilustre cón> i 
sul interventor don Luis Maris* 
cal. 
S E V E N D E la casa y terreno cono, 
o ído por de Cristóbal Cálvente , írea. 
te a Sidi Bugaleb. I n f o r m a r á Diegq 
G a r c í a del Valle en Larache . 
¿ e venden 
doa moiorea Oe expioaiou. uno 
30 o«J>alioa y otro de &. .Para inloti 
mefi, s u propietario Jote Hofuwi 
ifahriea de limouadaa, barrio dt 11 
i M i 
im ÍBWODIGOt 
n i A i i i M A s i e a i i 
IORQU1 HALLARA DETU 
m I L AMPLIA INFOMO. 
(amn DI TODO qciüB 
PUEDA INOTUSaAULE 1 
jwom SD anecio* N 
P U B L I C I D A D L S K O V ^ 
R A A U S T E D B l CUANTO H» 
a K s n m 
SMFBÜSA DB A U T O M O V I L E S 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , TETÜAN» L A R A C H U , T A N O ^ 
X A Ü E N Y B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y viceV8r§a, 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida 7 regreso 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T É 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en oonourtf 
celebrado aa esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRE&A A U T O R I Z A D A P A R A L A ADMISION D E L I S T A S D « SO-
B A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L TBRMTOBlO 
HORARIO D I S A L I D A : L a r a e h ^ - T e i u á a - G e o i a , oen ealae* ai O B * * 
fe Algseirag r a o m a d r u g a d » . — C e « U < T e t u á B - L a r a c h a ; 4 de U 
E N L A C E S CON X A U E N Y B A B TAJSZA 
Tetuán a J*mn a laa 8 ; a las i 4 . De TeUiáa a Bab T a s a r f 8 f ^ 
©WOINAfl: E n Ceuta, ealle A l f é n a B a y i é n bajo c*t* 
Mundos'. Te lé fono a ú m . i l t , T e t u t e , pisas te Alfonso XSSL Ts^ 
fono nSm, SSe—Lsrsotie o ñ e í a a L s v y . f Isas de Bapafia 
En Arcila: Gafé «La Cartagenera». 
4'55 
M 3 i 
1 3 4 0 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráoeo», cor» 
destino a los puertos de Tánger y Larache. • , - _ j Cruces.-Pl tr̂ n M. 3^ crur* en * 
OTRA.—Se admite c ^ a para todos los nuertos de Espaoa . ( 3 ^ e n R¡DCÓn coo e, M 3t v e| c 2 e U t l J * c . 
C Islas Canarias y Baleares. | tnllilares con líala ée emh^^t y forroautlc 
• A f i B f U i 9ü Lsrsche: F R A N C I S C O L L O P 1 S | vl.jar eo ios tienes 3i , 32. 33 y 34. 
i 6 « 
i7 o3 






lapido Algeciras • Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevil l a-Jeree>AIfeeiras y vtoaversa 
magnífleos ómnibus "Busaing" Pu l lman de gran lujo y rapides, ^ 
«ervioio enlaza con los vapores a Gibra l tar y los oorreoa a Cauta 1 
Tánger, con loe ómnibus a L a L í n e a y Málaga, y por la tarde eos & 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'30—SALUDA D I A L G E O I R A S l*"01 
pARA I N F O R M E S Y B L; fiT^S 
En Sevi l la : Gran Capitán, 12. T e l ó f 22690—En Jeres: E l Goime*^ 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle. Marina »—En Gasablao^ 
Ofiaiaa M t o « r r * — l o Ceuta: Mmpreaa L A C A S T E L L A N A íAjr«U5ia •a) 
